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En la presente investigación se planteó: ¿De qué manera Influye el uso del chat, en 
la red social Facebook, en la comunicación directa dentro de un entorno cercano, 
en los alumnos del  5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa,  Lima, 2017?. 
Con el objetivo de determinar la influencia del uso del chat, en la red social 
Facebook, en la comunicación directa en dicha institución educativa. Para llevar a 
cabo este fin, se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento para la 
recolección de resultados, se usó un cuestionario que consta de 20 preguntas, 
obteniendo un factor de validación del 94%. Así, se llegó a la conclusión de que 
existe influencia del uso del chat en la comunicación directa, en los alumnos del 5° 
















In the present investigation it was posed: In what way? It influences the use of chat, 
in the social network Facebook, in direct communication within a close environment, 
in the students of the 5th year of secondary Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017?. With 
the objective of determining the influence of the use of chat, in the social network 
Facebook, in direct communication in that educational institution. To carry out this 
purpose, use the survey technique and as an instrument for the collection of results, 
a questionnaire consisting of 20 questions can be used, obtaining a validation factor 
of 94%. Thus, it was concluded that there is the influence of the use of chat in direct 











Hoy en día el mundo de las redes ha evolucionado a tal caso que en su mayoría 
los jóvenes están muy relacionados con lo que es el uso de las distintas redes 
sociales como (Facebook, Twitter, Instagram) entre otras plataformas.  
 Es por esto, que los usuarios pasan horas y horas en las distintas plataformas 
online,  haciéndose una costumbre para ellos, al caminar por la calle, o estar con 
un grupo de amigos, en la universidad, en la escuela, entre otros ámbitos, están 
conectados a Internet. Es por ello, que Cebrián (2010) señala: 
Internet no es solo el soporte material donde se dispersan los datos. Es también un 
procesamiento que permite la correlación mediante diversas herramientas. Es el 
salto de la información escrita a la audiovisual con mayor difusión. (p. 42) 
Es así,  que en las plataformas virtuales han llegado a tener una gran influencia y 
poder sobre los usuarios. Esto se debe a que los seres humanos tienen la 
capacidad de adquirir rápidamente  los descubrimientos que trae la tecnología. 
Por un lado, el principal propósito de internet es la comunicación virtual, la cual le 
permite al ser humano realizar una comunicación sin barreras, que no tenga en 
cuenta el espacio, ni fronteras, distancias y sociedades.  
Por otro lado, la historia de la humanidad está llena de avances y descubrimientos 
los cuales tienen nuevos canales de comunicación. Por ello,  en internet se 
encuentra: publicidad, entrevistas, artículos, vídeos, chats, emails. También se 
intercambian datos, música, documentos, libros, imágenes,  cualquier tipo de 
comunicación visual y auditiva que podamos imaginar. 
Por ello, las redes han llegado a convertirse en una tendencia adoptada por los 
cibernautas. Por esto, Internet forma parte del estilo de vida de la persona, ya que 
los usuarios conviven más con el mundo digital y dejan de lado el comunicarse 
presencialmente con las personas que están en su entorno.  
Esto se debe a que los usuarios le dedican todo su interés y concentración a las 
redes sociales, dejando a un lado la comunicación directa. Por todo ello, Internet 
no solo tiene ventajas en la comunicación, sino también desventajas que afectan al 
ser humano. Estas se darán a conocer en esta investigación. 
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En los trabajos previos que sustentan  la presente investigación se encuentran las 
siguientes investigaciones que son de carácter nacional: 
Giraldo (2012) en su tesis de licenciatura ”La influencia del consumo de Internet en 
la comunicación entre adolescentes y padres en zonas rurales” establece el objetivo 
general de determinar cómo influye el consumo de Internet en las relaciones entre 
los escolares y padres de familia en zonas rurales.  
Es así, que da a conocer como lnternet ha estado y está presente en los jóvenes 
así como en los adolescentes  en su mayoría. Por ello, señala que esta herramienta 
se ha infiltrado dentro de la vida cotidiana de las personas, tales como, en el  
colegio, en la familia, en una reunión con amigos, etc. Así como señala, que el 
consumo de internet surge a raíz del cambio de comportamiento, los anhelos y 
necesidades de los adolescentes. 
 
Asimismo, el autor empleó la Investigación Cuantitativa y un diseño de investigación 
No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo simple. 
Finalmente, concluyó que la investigación ha permitido conocer que los 
adolescentes usan este espacio para consumir contenidos de entretenimiento 
como música y videos. Este hallazgo es importante pues los estudios vinculados a 
la implementación de TIC se han infiltrado en el ámbito educativo de los estudiantes 
generando problemas de comunicación. 
 
También ha permitido reconocer que existe una profunda carencia de 
conocimientos por parte de los docentes y los padres de familia sobre Internet. Ello 
hace más profunda la brecha con los menores al limitar los espacios de diálogo que 
puedan generarse entre ellos. Los padres desconocen los códigos que sus hijos 
manejan en la interacción con Internet y ello limita  las posibilidades  que sepan de 
las incidencias ocurridas durante su consumo. 
De otro lado, Según Neyra (2016) en su tesis de licenciatura. “Análisis de las nuevas 
tecnologías de comunicación a través del uso del Smartphone en estudiantes de 
ciencias de la comunicación de la UNT, 2016” establece el objetivo general de 
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determinar la influencia que tienen las nuevas tendencias de comunicación a través 
del uso del Smartphone en estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNT, 
2016 
Este estudio analiza las nuevas tendencias de comunicación a través del uso de 
los Smartphone. Es así que muestra como los avances tecnológicos están 
modificando el mundo físico. Entre ellos, el avance más utilizado es el teléfono 
móvil, el cual ha sobresalido creando una nueva forma de comunicación digital. 
Es de esta manera que ha llegado a modificar el comportamiento de las personas 
mientras realizan un sinfín de actividades mediante el uso de los teléfonos 
inteligentes, los cuales conectados a Internet producen el apego del usuario. Por 
ello, la contextualización de la investigación respalda a la investigación que se 
realizará porque tiene relación con el uso del chat que se da en las diversas 
plataformas de Internet. 
Asimismo, el autor empleó la Investigación Cuantitativa y un diseño de investigación 
No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo. 
Finalmente, esta investigación se concluyó que los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la UNT utilizan el smartphone seis horas al día, a su vez la 
mayoría manifiesta que lo hace por la tarde y por la noche. Asimismo manifiestan 
que este dispositivo lo utilizan más para comunicarse con sus amigos y familiares.  
Asimismo, indicaron que las nuevas tendencias de comunicación les ofrecen mayor 
dinamismo y mayor seguridad para expresar lo que piensan o sienten.  También 
manifestaron que utilizan el smartphone como entretenimiento ya que les ofrece 
variedad de formas para hacerlo, por su tecnología y su instantaneidad.  
Destacaron que la aplicación más utilizada por ellos es la de Facebook por 
permitirles chatear, llamar, realizar video llamadas, intercambiar información y 






Otro estudio relacionado a esta investigación Según Alanoca (2015) en su tesis de 
licenciatura “Manifestación de las habilidades sociales en estudiantes de la escuela 
profesional de ciencias de la comunicación social de la UNA- Puno 2015” establece 
el objetivo general de analizar la manifestación de las Habilidades Sociales de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno. 
Este estudio muestra las habilidades sociales y  la comunicación, relacionándolo 
con el rol que cumple el ser humano en la sociedad. Es así, que toma como base 
la comunicación efectiva. Asimismo, menciona las conductas y destrezas que 
adopta la persona a través de las nuevas herramientas modernas. 
Es así, que analiza los diversos puntos que engloba  a la comunicación todo ello de 
acorde a las normas sociales que adopte dependiendo la sociedad en que se 
encuentren. Por ello, este problema respalda a la investigación que se realizara 
porque tiene relación con mi variable comunicación directa. 
Asimismo, el autor empleó la Investigación Cuantitativa y un diseño de investigación 
No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo. 
Finalmente, se concluyó que la manifestación de las habilidades sociales de los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación que muestran periódicamente sus 
habilidades sociales en lo que concierne a la asertividad, estilos de conducta y 
relaciones interpersonales; permitiendo en los estudiantes mejorar su 
comunicación interpersonal, obteniendo lo que desean y consiguiendo lograr sus 
objetivos.  
También, es necesario que los estudiantes participen efectivamente a través de la 
comunicación directa, el cual permitirá desarrollar las habilidades sociales en 
relación a la interacción entre dos personas, a la comunicación eficaz con terceros 






Por otro lado,  las siguientes investigaciones que son de carácter internacional y 
respaldan esta investigación: 
Según Ballina (2008) en su tesis de licenciatura ”La evolución de Internet como 
medio de comunicación masivo”. Establece el objetivo ampliar el conocimiento 
respecto a la evolución histórica de Internet como medio de comunicación masivo, 
desde su creación en Estados Unidos hasta su expansión al resto del mundo. 
 Este estudio se centra en la evolución de Internet desde su aparición hasta hoy en 
día. Es así, que se remota a los orígenes de Internet, como es su aparición en los 
Estados Unidos y de cómo hoy en día se ha convertido en un medio de 
comunicación masivo ampliando el conocimiento de Internet y destacando su uso. 
Por ello, destaca las herramientas de Internet como son el chat, el correo 
electrónico entre otras que hicieron posible la gran acogida que contribuyo al 
crecimiento de la red de redes. Por ello este problema respalda mi investigación ya 
que aborda el tema de Internet, lo cual está relacionado con una de mis variables 
que es el “chat”. 
Asimismo, el autor empleó la Investigación Cualitativa y un diseño de investigación 
No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo. 
Finalmente, se concluyó que Internet día a día está en constante evolución y que 
está ligado a las ciencias de la comunicación como medio de comunicación, para 
adoptarlo como una forma de estudio e interacción y no como un instrumento 
utilitario. De esa forma podrán integrarse otras áreas de la comunicación al estudio 
de la red que está revolucionando la sociedad.  
 
Al respecto, Mejía (2015) en su tesis de licenciatura “Análisis de la influencia de las 
redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del Cantón Yaguachi”. 
Establece el objetivo de aplicar charlas de capacitación a los estudiantes de los 
distintos colegios del Cantón Yaguachi para que tanto los adolescentes al igual que 
los docentes tengan un conocimiento claro de cuál es el correcto uso de las redes 
sociales dentro y fuera de las clases. 
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 Este estudio analiza la influencia de las redes sociales en la formación de los 
jóvenes de una institución educativa, destaca que es un problema social que está 
presente día a día. Es así,  que tiene con fin dar a conocer el crecimiento y 
popularidad que tiene las redes sociales, tomando en cuenta a Facebook, porque 
menciona que es la herramienta más utilizada. 
Asimismo, el autor empleó la Investigación Cuantitativa y un diseño de investigación 
No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo. 
Por ende, se establece que las redes sociales son espacios que permiten 
comunicarse con otras personas de manera inmediata y frecuente que influyen en 
la vida de un estudiante de manera positiva y a su vez negativa sino son usadas de 
forma correcta 
Los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser las redes 
sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y olvidan su 
compromiso como estudiantes situación que se vuelve incomoda tanto para padres 
como para profesores. 
También, se pudo verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente a una 
computadora o celular, y que la red social más visitada por ellos es el Facebook 
donde pueden realizar publicaciones, subir fotos y chatear 
 
Por otro lado, Bolaños (2012) en su tesis de licenciatura “Aplicación del modelo de 
Lasswell sobre los usos de Facebook por parte de los estudiantes del Plan de 
Autoformación a distancia (PAD) de la escuela de Ciencias de la Comunicación”.   
Tiene como objetivo establecer, a través de un análisis de audiencia, los usos de la 
red social Facebook por parte de los estudiantes Plan de Autoformación a distancia 
(PAD) de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Este estudio se centra en los usos de Facebook, mostrando una breve historia, 
evolución y estructura de la red social. También, menciona las desventajas en la 
comunicación que se da en Facebook, lo cual lo relaciona con teorías que 
fundamentan su indagación. 
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Asimismo, menciona la relación de la red social Facebook con el proceso 
comunicativo que se da entre una emisión y recepción del mensaje. Es así, que 
señala  que la tecnología evoluciona constantemente. Por ello, este problema, 
respalda mi investigación porque hace su estudio en la red social Facebook, que 
es una parte fundamental en la investigación que estoy realizando. 
Es así, que el autor empleó la Investigación Cuantitativa y un diseño de 
investigación No experimental, se ubicó en el Nivel de Investigación descriptivo. 
Finalmente, se concluye que el sistema de comunicación Facebook ha permitido 
grandes logros en la sociedad actual, entre las cuales cabe mencionar la facilidad 
con la que se logran los contactos interpersonales, tener comunicación en tiempo 
real con amigos y familiares. Es así, que Facebook se ha catalogado como un 
fenómeno social, y se ha convertido en parte importante de la vida social de muchas 
personas. 
También,  la red social Facebook ha causado una modificación de tipo social, 
debido al alcance que ésta otorga y a la facilidad que el portal ofrece al compartir 
información, sobre todo entre amigos y familiares, lo cual viene a ratificar el impacto 
comunicacional que la red social ha provocado. 
Por lo tanto, Facebook ha generado un impacto social en las personas modificando 
las formas de comunicación, por tal razón se recomienda que esta red social se use 













Por otro lado, las teorías de la comunicación que se relacionan con el tema de 
investigación y a la vez permiten fundamentarlo son las siguientes: 
La teoría de la comunicación es la que estudia los diversos procesos de la 
información y tratan de explicar los factores que engloba la comunicación. Es así, 
que dan a conocer la necesidad que tiene el ser humano para compartir lo que 
siente o piensa respecto a algo. 
Es por ello, que es un campo que comprende las ciencias sociales que trata de 
mostrar cómo se lleva a cabo la comunicación entre un emisor, receptor y medio 
del mensaje expresar ideas, sentimientos, emociones y compartir con las personas 
que deseamos. 
Entendiendo la definición de la teoría de la comunicación existen diversos estudios 
de la comunicación social, a las cuales se les denominan teorías como De Miguel 
(2013) señala: 
 Espiral del silencio, teoría según la cual los mensajes ideológicos que transmiten 
los medios son tan poderosos que las personas con unas actitudes u opiniones 
discrepantes prefieren mantenerse al margen por temor a encontrarse aislados 
socialmente. (p.280) 
De esta manera, esta teoría de comunicación social indica que la mayor parte de 
las personas tienen temor a ser rechazadas o aisladas de un determinado grupo, 
si no tienen las mismas ideas o preferencias respecto a algo. Es por ello que los 
diversos medios de comunicación tiene un efecto sobre el ser humano. 
Por ejemplo, si se da a conocer una noticia respecto a las aplicaciones con mayor 
demanda, las personas van a descargar la aplicación en su celular y al ser mayoría, 
los demás harán lo mismo para ser aceptados en el entorno. 
En ese sentido, (…) los individuos modifican su sistema de creencias, cuando son 
disparejas de las que predominan en el grupo social, para evadirse de la probable 
marginación social que les puede ocasionar su postura. (De Miguel, 2013, p.272) 
Por otro lado, otra teoría relacionada a los medios sociales son los usos y 
gratificaciones de la comunicación de masas como De Miguel (2013) indica: 
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Específicamente, la teoría de los usos y gratificaciones responde a esta cuestión 
mediante el estudio de las necesidades satisfechas por el consumo de los mass 
media (…) su labor investigadora se sitúa en el sujeto receptor. (p.293) 
Respecto a dicha teoría se considera a la audiencia como una parte que tiene 
necesidades, pero que también puede elegir como saciarlas eligiendo al medio que 
se adecue a sus gustos y preferencias.  Es así que genera satisfacción ya que 
entretiene a la persona. 
Entendido el concepto de la teoría de los usos y gratificaciones, está relacionado 
con la necesidad de la persona. Es así que, De Miguel (2013) menciona: 
Al respecto de las necesidades y motivación, los teóricos de los usos y 
gratificaciones  han reconocido cuales son las gratificaciones que obtienen los 
sujetos que participan en la búsqueda de información a través de ellas, deducen  
las necesidades iniciales. (p. 294-295) 
Teóricos de los usos y gratificaciones han distinguido entre la motivación, la acción 
orientada hacia una gratificación que revela selectividad de los consumidores de 
los media cuando se hace uso del contenido de un medio. (p.295) 
Por lo tanto, estas teorías de la comunicación estudian la interacción y relación que 
se da en el acto comunicativo. Es así, que la comunicación requiere de diversas 
investigaciones, enfoques, teorías y elementos que permiten la interrelación e 
intercambio de información en una sociedad. 
Cabe destacar, que la comunicación es una pieza fundamental en el desarrollo del 
ser humano, una comunidad y el mundo. Al respecto, Falcón (2007) indica: 
Todos los seres humanos  tenemos una necesidad vital de relacionarnos. El 
funcionamiento y desarrollo de un grupo social es posible gracias a la 
comunicación, ya que esto implica un intercambio de experiencias. (p.11) 
De este modo se puede entender a la comunicación por el proceso en el cual se  
intercambian mensajes que según San Marcos (2007) la comunicación humana es 
un acto deliberado (…) el hombre tiene plena libertad para comunicar o no 
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comunicar algo. La comunicación posibilita la vida humana, la división del trabajo y 
la satisfacción de necesidades e intereses. (p.34) 
Es así que desde la aparición de Internet surgieron diversos sitios webs que ofrecen 
distintos servicios al usuario, entre ellos, el correo electrónico, páginas webs, redes 
sociales entre otros. De esta manera, estas plataformas en línea responden ante la 
necesidad de comunicarse u otro fines del usuario. 
De esta manera, la red de redes ha marcado en los avances de la historia de la 
humanidad, esto se debe a la aceptación que tiene por parte del cibernauta. Es así 
que, Bermúdez (2006) señala:  
Internet apareció en los años sesenta, en un proyecto que trataba de conectar la 
red de computadoras del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llamada 
ARPAnet (…) red para dar soporte a la investigación militar. (p.6) 
Por ello, cuando apareció Internet, no tuvo como objetivo convertirse en la red más 
visitada en los últimos años. Por otro lado, las plataformas virtuales han dado paso 
a las aplicaciones, las cuales permiten que los usuarios se comuniquen por 
mensaje  voz, chat, intercambio de fotos, imágenes y video. 
Según, Ron, R., Antón, A. y Núñez, P. (2013) mencionan:  
Las redes sociales se han convertido en una herramienta que ha conseguido 
revolucionar la comunicación, especialmente en adolescentes, (…) es un 
gigantesco patio de vecinos y está provocando cambios, generando nuevas formas 
de comportamiento. (p.11) 
Tal y como señalan los autores,  esta red informática ha logrado dar un giro a la 
comunicación que se da en un determinado espacio físico. Cabe señalar que 
debido a la gran popularidad que tiene Internet, la comunicación directa se está 
viendo en peligro porque se está descuidando lo que sucede en el entorno, por 
darle mayor importancia y concentración al mundo virtual. 
Por otro lado, la comunicación cumple un papel fundamental en la formación del 
ser humano, ya que le permite interrelacionarse con los demás. 
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Al respecto sobre los orígenes de la comunicación,  Instituto de Ciencias y 
Humanidades (2012) señala:  
Comprende el fenómeno de la comunicación desde los primeros testimonios de la 
sociedad humana hasta finales del siglo XX,  el hombre para desarrollarse utilizo 
diversas formas  de comunicación. Un sonido o un grito lo importante era 
comunicarse. (p. 157) 
Es así, que sobre los orígenes del idioma español que engloba la comunicación, 
San Marcos (2007) señala: 
Los orígenes del español se remontan a la época de expansión del Imperio romano 
en Europa, y con él al dominio y difusión de su lengua (…) se va diversificando a 
medida que se va expandiendo. (p.18) 
Por otro lado, respecto a la lengua española en el Perú, San Marcos (2007) indica: 
El dialecto de la lengua española que, con Francisco Pizarro y sus huestes, hizo su 
ingreso alrededor de 1532 al vasto territorio y que durante casi cinco siglos adquirió 
rasgos propios, español peruano (o castellano del Perú). (p.44-45) 
Es de esta manera que los orígenes de la lengua española se remontan a la llegada 
de los españoles a América. La cual se desarrolló de acuerdo a la cultura que tiene 
cada país. 
Es por ello, que la comunicación engloba a la lengua y el habla. Según, Falcón 
(2007) señala: 
La lengua es todo sistema expresivo que dentro de una comunidad humana sirve 
de medio de comprensión. Es un patrimonio social. (…) el habla, es la realización 
del sistema que se constituye en un acto individual. (p.18) 
De este modo, la comunicación comprende diversos factores que permiten que el 
ser humano pueda expresarse en el ámbito en el que se encuentre.  
Es así, que la lengua y el habla son realidades opuestas y complementarias. El 
lenguaje es un medio de comunicación. La comunicación lingüística (…) es un 
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proceso por el cual los seres humanos transmiten mensajes. (Falcón 2007, 2007, 
p. 23)  
Por ende, el lenguaje es la facultad que tiene el ser  humano  para que pueda 
comunicarse. Es así que la lengua es la forma que tiene como función servir como 
instrumento de comunicación. De esta manera, ambos factores de la comunicación 
permiten aprender y desarrollar las formas de comunicarse. 
De esta manera, permite la interrelación entre un emisor que emite el mensaje y un 
receptor que capta la información que ha sido emitida, con el fin de compartir e 
intercambiar ideas, pensamientos o información sobre lo que suceda en su entorno, 
ámbito o espacio en el que se encuentren. 
 
Antes de abordar el tema con lo que respecta a Internet se va precisar sobre su 
definición y la de los aspectos que engloba. 
También se va señalar como esta herramienta ha tenido gran importancia y acogida 
por las personas que ingresan a esta creación. Como se sabe, la red informática 
ofrece diversas plataformas virtuales. Para precisar más sobre Internet, según, 
Carballar (2002)  señala: 
Red formada por interconexión cooperativa de redes de ordenadores. Dicho de otra 
forma, Internet es una red de redes. (…). Estas  formadas por diferentes tipos de 
ordenadores, pero todas funcionan juntas gracias a la existencia del protocolo. (p. 
4) 
Esta determinación,  hace referencia que internet no funciona así porque así, sino 
que tiene que cumplir un conjunto de reglas que abordan las responsabilidades a 
las que está enmarcada esta red. También se destacan los diferentes sitios webs y 
las herramientas que brinda Internet. 
Es así que las plataformas virtuales son visitadas según las preferencias que tiene 
el usuario. De esta manera, la tecnología está logrando grandes cambios en la 
sociedad, ya que brinda al cibernauta entretenimiento, conocer personas, 
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comunicarse por el chat con familiares, amigos o conocidos, acortando distancias 
desde cualquier parte del mundo en donde se encuentren, entre otros.  
Internet es una herramienta para la comunicación. El uso depende de las 
necesidades de sus usuarios. Si hay algo que la caracteriza es su capacidad de 
evolución y de adaptación a las nuevas necesidades que puedan aparecer. 
(Caballar, 2002, p.6) 
 
Por ello, en la red de redes encontramos diversas plataformas en línea, las cuales 
cuentan con herramientas de audio, video y texto, estas contribuyen ante la 
necesidad del  usuario.  Al respecto, Bermúdez (2006) indica: 
En la actualidad el factor limitante  que proporciona Internet es el ancho de banda 
o velocidad de transmisión de datos, si no hay suficiente ancho de banda, las 
imágenes o videos no se descargan a ritmo adecuado. (p.10) 
Por ello, es fundamental que lnternet  tenga una buena conexión para que facilite 
la navegación del cibernauta.  Así mismo, esta red no solo está presente en las 
computadoras, sino también en los teléfonos móviles que cuentan con la capacidad 
de tener acceso al mundo virtual.  También está presente la conexión sin cables, 
denominada Wi-Fi y a las cuales pueden conectarse diversos equipos tecnológicos 
entre ellos, las tabletas, celulares inteligentes y las laptops. 
Por ende, para que exista una conectividad adecuada se tiene que cumplir un 
protocolo de comunicaciones que es un conjunto de normas, sin las cuales la 
comunicación resultaría caótica y por tanto imposible. (Bermúdez, 2006, p.41) 
De esta manera, permite a las computadoras y dispositivo móviles que puedan 
tener acceso a internet mediante conexiones telefónicas y gracias a que siguen un 
protocolo. Es así, que este sistema de conectividad mediante líneas telefónicas, 
hace posible que el usuario tenga acceso a las plataformas virtuales, páginas webs 
entre otros.  
Al respecto, Bermúdez (2006) menciona, desde que Internet entro a nuestras vidas, 
las cosas que hacemos dejaron de ser las mismas. Escribir una carta o 
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comunicarnos con un familiar (…) la llamada red de redes está cambiando nuestras 
vidas. (p.3) 
Es por ello en los últimos años la red Internet ha evolucionado, a tal punto que se 
ha convertido en una herramienta poderosa que brinda diversidad de información 
auditiva y visual. Asimismo, permite establecer una comunicación online entre dos 
o más personas. Entendiendo lo que brinda internet, Cornejo (2000) indica: 
Razones para las que ingresan a Internet, la información. La razón más importante 
para que los usuarios se conecten a Internet (…) interacción, mayores atractivos 
que Internet brinda y entretenimiento, la web le ofrece diversas alternativas.(p.31-
32) 
Según menciono el autor, las ventajas de navegar en Internet son: Información, 
interacción, entretenimiento. Por otro lado, las redes nos exponen (…), nos quitan 
mucho tiempo, en algunas situaciones se está degradando la vida social por culpa 
de la interactividad. (Ron y Núñez, 2013, p.73-74) 
De modo, que así como Internet tiene razones positivas para su acceso, ya que 
brinda diversas plataformas, las cuales tienen herramientas que permiten al usuario 
navegar en tiempo real. También tiene razones negativas ya que al darle un uso 
inadecuado a las redes o webs pone en peligro al usuario porque podría causarle 
desde dependencia hasta aislamiento, lo cual se vería reflejado en el estilo de vida 
de la persona. 
Es así, que Internet brinda diversas herramientas, entre las más utilizadas  está el 
“chat”, una forma de comunicación en línea, la cual permite que dos o más personas 
mantengan una conversación. Este método formada parte de las webs, las 
plataformas virtuales y las aplicaciones móviles.  
Por ello, el chat mediante el lenguaje escrito permite que el usuario envié y reciba 
mensajes en donde quiera que se encuentre.  Entendiendo el concepto de chat que 
señala Bermúdez (2006) como: 
El chat aparece en los 70, donde se logra  la primera conversación (…) es así que 
podemos mantener una conversación con otras personas en tiempo real a través 
de Internet., en el chat la respuesta es instantánea. (p. 13) 
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Asimismo el chat es una herramienta que se ha integrado a la evolución de Internet 
que según Said E (2010) el chat es un espacio de interacción social comunicativo 
por medio del computador, una red social en línea que genera (…) prácticas que 
afianzan un sentido de pertenencia y relacionamiento dentro de un mundo 
globalizado. (p.259) 
Por otro lado, el chat comprende diversas características que permiten diferenciarlo 
de los demás métodos de comunicación digital. Es así que se puede mantener una 
conversación con dos personas o más de forma textual, creando una interacción. 
Asimismo, el chat incluye emoticones, imágenes, videos, entre otros. Es así que 
sobre las características del chat, Yezers’ka (2008) indica: 
El hipertexto es un modo de leer y escribir siguiendo un procedimiento más próximo 
al proceso de razonamiento humano: por asociación de ideas (…) el hipertexto 
relaciona entre si diferentes bloques de información. (p. 121) 
Al respecto, se puede entender que una de las características que más destaca en 
un chat, es el texto escrito que es utilizado a diario en diversas plataformas que 
encontramos en Internet. Es así que, Ortega, J. y Chacón, A.(2007) señalan: 
Es un tipo de texto electrónico, es al mismo tiempo una tecnología informática. El 
termino hipertexto se puede entender como un conjunto de textos conectados entre 
sí mediante vínculos (…) medio de interconectar información. (p.166). 
Asimismo, continuando con las características del chat, también está compuesto 
por guiños. Cabe destacar, que los usuarios son los que indican si entablan una 
comunicación escrita, por medio de guiños o mensajes de voz, que según Ortega 
J y Chacón A (2007) indican:   
Multimedia, uso de múltiples formatos para la representación de información, 
incluyendo texto, gráficos estáticos y/o animados, segmentos de video y audio. Los 
sistemas informáticos multimedia interactivos incluyen hipertexto. (Ortega, y 
Chacón, 2007, p.166-167) 
Por ello, el actor principal en el uso del chat es el usuario, ya que al utilizar las 
plataformas virtuales genera una interrelación con otras personas que están detrás 
de un ordenador o teléfono móvil que según Cebrián (2010) señala: 
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Interacción, hace recaer el peso en los programas informáticos que son capaces 
de establecer un dialogo, y, además que la relación se organice entre 
computadores u ordenadores y usuarios. (p.68)  
Es así, que el chat es un sistema de comunicación digital que permite al usuario 
por medio de sus elementos poder comunicarse e interrelacionarse desde cualquier 
parte del mundo. Asimismo esta conversación virtual cumple un papel fundamental 
en mundo digital. Al respecto, Sanmartín (2007) menciona: 
Supone un intercambio comunicativo  entre varios interlocutores a través de Internet 
(…) los chats se consideran como canales de conexión entre los diferentes 
ordenadores que posibilitan el dialogo colectivo y su conexión es a través de 
Internet. (p.11) 
 Por ende, esta comunicación escrita se desarrolla a través de Internet y el 
cibernauta tiene que contar con un correo electrónico para acceder al chat de las 
diversas plataformas en línea. Comprendiendo la denominación de los elementos 
de un chat, son los siguientes, según mencionan Hernández, J., Herrera, J. y 
Penado, E. (2005) como: 
Usuarios.- Serán las personas que harán uso del chat, canales.- Donde los usuarios 
podrán entrar y salir, aunque en algunas se deban cumplir ciertos requisitos. Salas 
de Charla. Donde todos los usuarios "hablan" entre ellos” (p.5) 
ADM (Administradores). Marcan las pautas y normas a seguir para el buen 
funcionamiento del chat y los OPERADORES que ante las necesidades de los 
usuarios, ayudan o suministran cualquier tipo de información. (Hernández, Herrera 
y Penado, E., 2005, p.5-6) 
Por otro lado, el chat esta complementado con las redes sociales que son sitios 
webs que permiten al usuario mantener una interacción con familiares, amigos y 
hasta crear nuevos lazos de amistad a través de Internet.  Es así, que las redes 
sociales forman parte de la comunidad virtual y por medio de ella, se puede 
intercambiar fotos, videos, ideas e información. Respecto sobre la definición de red 
social, Del Fresno, M., Marqués, P. y  Sánchez, D (2014) señalan: 
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Una red social online es un conjunto de nodos interconectados formando una 
estructura social de entidades organizada con un cierto propósito común (…) 
despliega una forma específica de interacción. (p.172)  
Es así, que se puede entender la denominación de red social como el espacio web 
que permite la comunicación virtual entre dos o más personas, en cualquier parte 
del mundo, permitiendo crear comunidades de diversos grupos según sus 
preferencias e interese de los usuarios, que según Orihuela (2008) indica: 
 Las redes sociales permiten reconstruir o mantener, en el mundo virtual, los 
vínculos que alguna vez se establecieron en el mundo físico: compañeros de una 
promoción, colegas profesionales, alumnos, compañeros de trabajo y amigos. (p.2) 
Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos 
y en los que construimos nuestra identidad, pero también permite un ajuste del flujo 
de información que recibimos en función de nuestros intereses. (Orihuela, 2008, 
p.2-3) 
Al respecto, según menciona Morduchowicz (2012) como: 
Las redes sociales les permiten, sentirse libres, pensar en ellos en relación a los 
demás, ser visibles: verse y ser vistos (…) encontrar un lugar, ser populares y tener 
muchos “amigos”, probarse y animarse, construir su identidad. (p.19) 
Por ello,  una de las redes sociales con mayor acogida es Facebook, ya que brinda 
un servicio gratuito que permite conectar a las personas en todo el mundo. 
Asimismo por medio de esta red se puede enviar mensajes, compartir fotos o videos 
y publicar lo que el usuario crea conveniente. Respecto a ello Faerman (2009) 
señala: 
Facebook es un sitito web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg en el año 
2004. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard,  en 
la actualidad está abierto a cualquier persona. (p.4) 
Las redes sociales sirven para acercar a los que están lejos y alejar a los que están 
cerca. Y, en muchos casos, en vez  de favorecer la comunicación, la limitan. 
(Faerman, 2009,p.11)  
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De esta manera, se puede entender a la red social Facebook como una plataforma 
de comunicación en línea que tiene diversas herramientas, las cuales generan una 
interacción entre los usuarios.  Esta red permite mantenerse conectado a ella en 
cualquier horario, siempre y cuando la computadora o teléfono móvil tenga acceso 
a internet que según Valentín (2011) indica: 
Facebook es la más importante red social que existe en el mundo de Internet (…) 
logró  gran popularidad cuando este sitio estuvo abierto a cualquier persona, ya sea 
para compartir experiencias o historias de vida. (p.11)  
Facebook, red más usada para comunicarse (…) como usuarios podemos visitar el 
perfil de amigos y ver información  que nos interese. Aunque hoy toda información 
online puede ser interceptada, puede ser más vulnerable  sino se tiene cuidado. 
(Valentín, 2011, p.53-54) 
Por ende, dentro de la plataforma de Internet, se encuentra diversos sitios webs 
entre las más populares está la red social Facebook. Es así, que formar parte de 
una red social no es complicado, solo se necesita contar con un correo electrónico 
y se podrá utilizar la red social. Respecto a ello, la denominación de Facebook que 
señala Tejedor (2014) como: 
Combina una serie de herramientas que facilita la interacción, se encuentran: Perfil 
del usuario, el muro, aparecen publicados los contenidos creados por el propio 
usuario. (…) chat, los usuarios pueden realizar mensajería instantánea entre ellos. 
(p. 19-20) 
De esta forma, se puede entender a la red social, como un servicio que ofrece al 
cibernauta diversas aplicaciones que permite al usuario realizar distintas 
actividades que hacen posible el intercambio de información, creando así 
comunidades virtuales. Es así, que el usuario puede dar a conocer a sus contactos 
lo que sucede, realice o como se sienta en su vida cotidiana. Respecto a ello, la 
funcionalidad de las redes que señala Fernández (2010) indica: 
El funcionamiento de las redes sociales es muy variado, se empieza registrando a 
través del correo electrónico  en una cuenta de usuario. En ella, modificas el perfil 
con tu propia foto, intereses. (p.7) 
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Hoy en día, quedan muy pocos jóvenes que no pertenezcan a una red social (…) 
la facilidad de estar en contacto con las personas ha producido que las redes sean 
actualmente el boom de Internet. (Fernández, 2010, p.9) 
 
Por otro lado, las redes sociales están ligadas a la comunicación, ya que al hacer 
uso de la red social con mayor popularidad “Facebook”, el proceso comunicativo se 
ve interrumpido. 
 
Cabe destacar, que la comunicación permite que el ser humano pueda 
interrelacionarse con las personas que se encuentran en su entorno. Lo cual  
implica intercambio de información, ideas, pensamientos, opiniones entre otros.   
Es así, que su origen radica desde que el hombre apareció en la tierra y tuvo que 
aprender a sobrevivir organizándose.  Lo cual, dio paso al desarrollo del lenguaje, 
ya que sentían la necesidad de comunicarse. Entendiendo la denominación de 
comunicación que señala Falcón (2007) como: 
Desde tiempos muy remotos, el hombre, ser social por naturaleza, sintió la 
necesidad de expresar sus ideas y comunicarlas (…) el conocimiento y dominio del 
lenguaje son facultades humanas que a diario ponemos en práctica. (p.9)  
De esta manera, se puede entender que la aparición de la comunicación permitió 
que el ser humano pueda evolucionar  no solo pudieron comunicarse mediantes 
gestos o escrituras, sino que pudieron desarrollar el lenguaje oral para que puedan 
trasmitir lo que sienten o piensan.  
Asimismo, la comunicación es un campo del saber  que estudia diversas disciplinas 
con el fin de contribuir al desarrollo del ser humano y por lo tanto, de una sociedad  
que según Instituto de Ciencias y Humanidades (2012) indica: 
Entre las personas, la comunicación  establece y mantiene las relaciones sociales, 
producido de la cultura  para la supervivencia, alimentación, la defensa y el 





De esta forma, la comunicación es la actividad que permite intercambiar variedad 
de información entre dos o más personas que tiene como fin transmitir lo que se 
quiere dar a conocer. Asimismo, genera diversas acciones que se emiten desde un 
punto a otro generando la acción de comunicar. Entendiendo el concepto de 
comunicación que menciona Sifuentes (2014) como: 
La comunicación se define  como el proceso de fases en el cual se combinan 
diversos elementos con la finalidad de trasladar un mensaje de un punto a otro y 
así realizar la interacción social. (p.72)  
De modo, que se puede entender el concepto de comunicación como un proceso 
que permite la transmisión de información mediante diferentes formas de 
comunicación que tienen como fin establecer la acción de comunicar un mensaje 
en cualquier ámbito y momento de la vida que según Falcón (2007) señala: 
La comunicación es el proceso de interacción social a través del cual un individuo 
transmite a otro sus pensamientos, sentimientos, un deseo, una orden, etc. Por 
medio de palabras, gestos, mímicas, timbres, luces, etc. (p.11) 
Asimismo, la comunicación está ligada al lenguaje, que permite al ser humano 
expresarse por medio de la palabra. Es así, que es un recurso por el cual la persona 
se  puede comunicar acerca de un determinado tema. Por ello, el lenguaje cumple 
un rol fundamental en el proceso de comunicación que según San Marcos (2007) 
indica: 
Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a la facultad que tienen los hombres 
de comunicarse por medios vocálicos (…) el lenguaje constituyente de la vida 
social. Es universal. Históricamente ha sido índice de la evolución humana. (San 
Marcos, 2007, p.53-54) 
Por ello, el funcionamiento de las sociedades implica la comunicación. Es así, que 
esta tiene diversas clasificaciones, entre ellas,  según el espacio, está la 
comunicación directa que se mediante el uso de la lengua entre un emisor y 
receptor que compartan un mismo espacio físico.  
Es por esto, que las conversaciones que se dan todos los días en diferentes lugares 
del mundo son un claro ejemplo de este tipo de comunicación, en ese sentido, en 
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la Institución educativa Enrique Milla Ochoa, los alumnos del 5° año de secundaria 
establecen su comunicación en base al tipo comunicación directa que  les permite 
establecer conversaciones.  Entendiendo el concepto de comunicación directa  que 
menciona Falcón (2007) como: 
Según  el espacio.-Directa, cuando el emisor y el receptor están en un mismo 
ambiente, se observan y escuchan. Ejemplo: el profesor dictando clases a los 
alumnos en el aula. (p.12)  
De alguna manera se puede entender la comunicación directa como el modo de 
comunicación inmediata que no tiene intermediarios, la cual se da en un mismo 
tiempo y espacio. Asimismo, se apoya de gestos o movimientos corporales. Un 
claro ejemplo de ello, son las conversaciones que se producen en el día a día la 
cual se puede dar entre dos personas o un grupo, según San Marcos (2007) 
Por el espacio en que se encuentran el emisor y el receptor.- comunicación directa, 
cuando el emisor y receptor se encuentran en el mismo espacio y tiempo. Ejm: 
conversación de dos alumnos durante el recreo. (p.35)  
Es así, que este tipo de comunicación, es vital en la evolución del ser humano, 
porque permite que mantener buenas relaciones en todos los ámbitos. Es así, que 
ayuda a  la  persona a expresarse de forma efectiva, creando diálogos, 
compartiendo gustos o preferencias que según Marqués, F., Guayta, R. y Sáez, S. 
(2004) como: 
Son aquellos en los que no existe ningún artefacto entre el emisor y el receptor del 
mensaje (…) la comunicación directa se define  por el contacto personal y la 
inmediatez del mensaje. (p.63)  
Asimismo, los tipos de códigos son piezas fundamentales que comprenden el 
proceso comunicativo y por lo tanto el ser humano es parte de ello, ya que, los 
códigos le dan forma al mensaje que emite un emisor o receptor. Un ejemplo de 
ello, son los diversos idiomas que existen, como el español, inglés, ruso, entre 




El código es el sistema de signos utilizados para la formalización del mensaje (…) 
pueden ser de la más diversa naturaleza, como: la lengua, los gestos, los colores, 
los símbolos, etc. (p. 78)   
De alguna manera se puede entender los tipos de códigos como elementos 
adoptados según el país en donde se encuentre la persona. Es así, que existen 
códigos lingüísticos que son por medio del lenguaje, estos pueden ser oral o escrito 
y código no lingüístico, puede ser gestual que implica movimientos corporales o 
señales que expresen algo que según San Marcos (2007) señala: 
a) Comunicación lingüística: cuando el código es la lengua ya sea oral o escrita. 
Ejm: libro, carta, conversación. 
b) Comunicación no lingüística: cuando el código no es la lengua. Ejm: semáforo, 
timbre, quipu, etc. (p. 35) San Marcos. (2007) 
Por ello, para que una comunicación sea eficaz, se debe emplear los dos tipos de 
códigos, los cuales cumplen un papel fundamental entre el emisor y receptor. Al 
respecto, otra definición sobre los tipos de códigos que según Sifuentes (2014) 
menciona: 
Por el código utilizado.- Comunicación lingüística: cuando el código es lengua. La 
comunicación, solo puede ser oral o escrita. Ejemplo: una conversación entre 
amigos. –Comunicación no lingüística.-  se usan otros códigos como los gestos  o 
colores. (p. 81)  
Es por esto, que los elementos de la comunicación son los que intervienen en el 
proceso de comunicación en el cual se intercambia información entre un emisor, 
que es la persona que emite el mensaje y un receptor, quien recibe el mensaje. 
Cabe destacar, que cada elemento brinda un valor a la comunicación Entendiendo 
la denominación de los elementos de la comunicación que menciona San Marcos 
(2007) como: 
En todo acto comunicativo están presentes los siguientes elementos: Emisor.- 
Persona que selecciona la información y la transmite. Receptor.-, es quien recibe e 
interpreta el mensaje. Código.  Es el conjunto de signos. (p. 32) 
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Es así, que los elementos de la comunicación intervienen en el acto comunicativo, 
el cual se da entre dos personas o más que compartan un mismo espacio físico. 
De esta manera estos elementos influyen en el dialogo que  emite el ser humano 
que según Falcón (2007) 
Canal.- medio físico a través del cual se difunde el mensaje, está constituido por el 
aire y los elementos  que rodean el acto comunicativo. Mensaje.-cúmulo de 
información transmitida. Contexto.es la red de situaciones espacio- temporales.( p. 
11) 
 
1.1. Formulación del problema 
Según Yezers’ka (2008) menciona: 
Cuando apareció internet, su objetivo no fue convertirse en un medio público. 
Sus fines formaban parte de una estrategia militar, pero su descubrimiento 
como soporte para los medios de comunicación significo un cambio social 
importante en el mundo. (p. 81) 
Como manifiesta el autor, la aparición de Internet a principios de los años sesenta, 
fue el ejército de los Estados Unidos quién crea una red exclusivamente militar. 
Desde ahí, la tecnología y las formas de comunicación han ido evolucionando a 
pasos agigantados.  Este avanzado crecimiento ha revolucionado la comunicación, 
como en su momento lo hizo la aparición televisión (1884) y la radio en (1901).  
En los últimos años, una de las grandes novedades que trajo Internet, fueron las 
redes sociales, las cuales dieron paso a las aplicaciones de mensajería 
instantánea. Estas plataformas acortan la comunicación directa  entre las personas. 
Es así, que la comunicación, entre la familia y los amigos se ve amenazada debido 
a que los cibernautas de estas nuevas formas de comunicación  le dedican gran 
parte de su tiempo y atención al relacionarse con los demás de forma virtual. 
 
De este hecho surge el planteamiento del problema general: 
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¿De qué manera Influye el uso del chat, en la red social Facebook, en la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos del  5° de 
secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa,  Lima, 2017? 
 
1.2. Justificación del Estudio 
Esta investigación se centrara  en el uso del chat, en la red social Facebook y en la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos de la I.E 
Enrique Milla Ochoa. De esta manera, se pretende realizar un nuevo estudio sobre 
la influencia del uso del chat en la comunicación directa (cara a cara) en dicha 
institución. 
La investigación de este tema se justifica, debido a que esta información aporta  y 
es útil para dar a conocer la importancia que los estudiantes, les deben dar al 
establecer una comunicación directa.  
Cabe destacar, que la comunicación es importante en el desarrollo del ser humano. 
Por ello, es fundamental conocer sus avances y estudios. Asimismo, es esencial 
tener en cuenta las ventajas y desventajas que tienen las distintas plataformas que 
encontramos en Internet. 
De esta manera, con la realización de la presente investigación se va a desarrollar 
los puntos ligados al uso del chat y a la comunicación directa.  
 No solo se brindará información teórica, sino también a nivel práctica. Para ello, se 
empleara una encuesta en la cual por medio de los resultados se va dar a conocer 
los factores que interfieren en la comunicación directa. 
También, se va realizar charlas informativas que aborden los siguientes puntos: el 
uso adecuado del chat, en la red social Facebook y sobre la importancia que deben 
darle a la comunicación directa. Asimismo, se va sugerir recomendaciones para 
que los alumnos les den un uso adecuado a las plataformas virtuales, sin descuidar 





Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan: 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado. Se derivan de la teoría existente. (p.104) 
 
Hipótesis General 
Existe influencia entre  el uso del chat, en la  red social Facebook  y la comunicación 
directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E 
Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Hipótesis Nula 
No existe influencia entre  el uso del chat, en la  red social Facebook  y la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de 
secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Hipótesis Específicos 
Las características del chat influyen en los tipos de códigos dentro de un entorno cercano, 
en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Los elementos del chat influyen en los elementos de la comunicación, dentro de un entorno 





Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) indican: 
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Los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 
expresarse con claridad, son las guías del estudio (…) deben expresarse con 
claridad y ser específicos, medibles, apropiado y realistas. (p.37) 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del uso del chat, en la red social Facebook, en la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos del  5° de 




Determinar la influencia de las características del chat en los tipos de códigos 
dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique 
Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Determinar la influencia de los elementos del chat en los elementos de la 
comunicación dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria 
de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
Enfoque  
Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) señalan: 
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso y parte de una 
idea. (p.4) 
La investigación será cuantitativa porque pretendo señalar mediante una encuesta,  
usando magnitudes numéricas del campo estadístico la influencia del uso del chat 




TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es aplicada, ya que pretendo aplicar un instrumento que permite medir las variables 
de mi problema de investigación. Es así que se busca convertir las bases teóricas 
en conocimiento útil para el desarrollo del ser humano. 
 
NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) mencionan: 
Proponen un “sentido de entendimiento” de las relaciones entre las variables. Tal 
sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número de variables 
que se incluyan (…) establecen relaciones de causa- efecto. (p.110) 
Es así, que este nivel de investigación tiene como finalidad dar a conocer la relación 
de causa y efecto de un fenómeno.  Asimismo,  por medio de una encuesta  se dará 
a conocer la causalidad que tienen las variables de la presente investigación. 
Por ello, el nivel de la investigación es causal, ya que se pretende identificar cuáles 
son las causas y efectos que produce el Chat y la Comunicación Directa. 
 
DISEÑO 
Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) señalan: 
Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. (p.154) 
El diseño de esta investigación es no experimental- Transversal porque el estudio 
se va realizar en solo momento.  
 
2.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
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Al respecto Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) indican: 
Una variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u 
observarse (…) las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 























































Según Said (2010):  
El chat es un espacio 
de interacción social 
comunicativo por 
medio del 
computador, una red 
social en línea que 
genera (…) prácticas 















Directa, es cuando el 
emisor y el receptor 















































































































¿Crees que el uso del chat es 
perjudicial para tu estudio? 
¿Sientes la necesidad de revisar 
constantemente la Red social 
Facebook? 
¿Crees que la comunicación cara a 
cara se ha perdido  al hacer uso de 
la red social Facebook? 
¿Has dejado de prestar atención a 
la clase o estudiar para un examen 
por hacer uso de una red social? 
¿Podrías pasar un mes sin hacer 
uso de la Red social Facebook? 
¿Utilizas emoticones en tus 
conversaciones al hacer uso del 
chat en la Red Social Facebook? 
¿Los emoticones indican tu estado 
anímico? 
¿Crees que el proceso de 
comunicación se está perdiendo 
por el uso del chat en la red social 
Facebook? 
¿Se te hace fácil entablar una 
conversación en la red social 
Facebook? 
¿Crees que le das un buen uso al 
Internet? 
¿Crees que el uso del chat es 
beneficioso para tu desarrollo 
estudiantil? 
¿Prefieres utilizar el chat a 
diferencia de publicar lo que te 
agrada en la Red Social 
Facebook? 
¿Internet ha influenciado en tu vida 
cotidiana? 
¿Los chats grupales te permiten 
mantener  una mejor relación con 
tus compañeros? 
¿Usas más la Red social Facebook 
para comunicarte con tus amigos, 
a diferencia de otras redes 
sociales? 
¿Crees que las medidas de 
privacidad que brinda la red social 
Facebook  permiten no ponerte  en 
peligro? 
¿Crees que si no existirá el chat, la 
Red Social Facebook  no sería tan 
popular? 
¿Crees que el chat es una 
herramienta fundamental en 
Internet? 
¿Crees que la comunicación 
mediante gestos o señas se ve 
amenazada por el uso del chat, en 
la Red Social Facebook? 
 




La población de estudio está conformado por 160 estudiantes del 5° año de 







Z = Nivel de Confianza  
N = Población  
p = Posibilidad de éxito  
q = Posibilidad de fracaso  







(160) (1.96)2 (0.05) (0.95) 























El tamaño de la muestra obtenida es de 51 estudiantes, muestra que será el numero 
de encuestas que se realizará en el 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa. 
 Muestreo 
El tipo de muestreo es aleatorio simple. Probabilístico. Es así que este tipo de 
muestreo se aplicara a los estudiantes del 5°de secundaria, de la  I.E Enrique 
Milla Ochoa, lima, 2017. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación se utilizara la técnica de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que cuenta con 20 preguntas, con sus respectivas alternativas de 
acuerdo a la escala de Likert.  
 
 
La validación del instrumento se da a través de la validación de contenido que se 
determinará a partir de la evaluación por expertos en la materia, quienes revisan y 






COEFICIENTE DE VALIDACIÓN DE V AIKEN 
Experto 1: Ortiz Mory Raúl 
Experto 2: H. Flores Adolfo 





COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
cuantitativo  
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 1 0 1 33% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 




La confiabilidad del instrumento se determina a través del Alfa de Cronbach. 
Asimismo, teniendo los rangos y las magnitudes de Ruiz (2002), tenemos los 











El análisis se realizó utilizando el paquete de SPSS, donde alcanzó un nivel de 
Confiabilidad  MUY CONFIABLE con un Alpha =  0,632. 
 
 










0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 












K: El número de ítems 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se utilizó una encuesta, la cual fue validada por expertos en 
el tema, así se logró que el instrumento pueda ser claro y entendible para los 
alumnos del 5° año de secundaria. 
 
 
Para la tabulación y el procesamiento de los datos de las encuestas se utilizó el 
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software Excel y el programa SPSS 22.0, así como formulas estadísticas. 
 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas de distribución de frecuencias y el 
gráfico de barras. 
 
También se empleó la Prueba de Alfa de Cronbach, que es un coeficiente para 
calcular la confiabilidad y validez del instrumento, en este caso: la encuesta. 
Asimismo se utilizó la prueba de hipótesis mediante un estadígrafo (función 
matemática) Chi-cuadrado para determinar si se acepta o rechaza la hipótesis 
general y las hipótesis específicas.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación se está realizando con fuentes confiables, ya que las bases 
teóricas realizadas por distintos autores relacionados al tema las respaldan. Tanto 
primarias como secundarias recopiladas en los últimos meses del presente año. 
Las fuentes utilizadas son libros físicos y libros en línea, revistas y depósito de tesis. 















GRÁFICO N° 1 
 
¿Con que frecuencia utiliza la Red social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
RARA VEZ 1 2,0 2,0 2,0 
ALGUNA VEZ 14 28,0 28,0 30,0 
CASI SIEMPRE 26 52,0 52,0 82,0 
SIEMPRE 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 52% casi siempre utiliza con 
frecuencia la red social Facebook, el 28% alguna vez, el 18% siempre y el 2% rara 




GRÁFICO N° 2 





¿Crees que el uso del chat es perjudicial para tu estudio? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 11 22,0 22,0 26,0 
ALGUNA VEZ 22 44,0 44,0 70,0 
CASI SIEMPRE 12 24,0 24,0 94,0 
SIEMPRE 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 44% alguna vez cree que el uso 
del chat es perjudicial para su estudio, el 24% casi siempre,  el 22% rara vez, el 6% 
siempre. Mientras que el 4% nunca. Esto quiere decir que el uso del chat podría ser 
perjudicial para el estudio de los alumnos, sin embargo utilizan esta forma de 
comunicación digital. 
 




¿Sientes la necesidad de revisar constantemente la Red social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
RARA VEZ 11 22,0 22,0 22,0 
ALGUNA VEZ 26 52,0 52,0 74,0 
CASI SIEMPRE 9 18,0 18,0 92,0 
SIEMPRE 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 52% sienten la necesidad de 
revisar constantemente la Red social Facebook. El 22% rara vez, el 18% casi 
siempre  y el 8 % siempre. Esto quiere decir que la mayoría de los alumnos está 
conectado a la red social Facebook. 
 




GRÁFICO N° 4 
 
¿Crees que la comunicación cara a cara se ha perdido  al hacer uso de la red social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 4 8,0 8,0 8,0 
RARA VEZ 6 12,0 12,0 20,0 
ALGUNA VEZ 10 20,0 20,0 40,0 
CASI SIEMPRE 20 40,0 40,0 80,0 
SIEMPRE 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 40% cree que casi siempre la 
comunicación cara a cara se ha perdido por el uso de la red social Facebook. 
Solo el 8% opina que nunca. Esto quiere decir que  la comunicación directa está 






INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 46% ha dejado de prestar 
atención a clase o estudiar para un examen por hacer uso de una red social. El 
34% rara vez y el 12% nunca. Esto  quiere decir que una red social es un distractor 
para los alumnos. 
 
 
GRÁFICO N° 6 
¿Has dejado de prestar atención a la clase o estudiar para un examen por hacer uso de una red 
social? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 6 12,0 12,0 12,0 
RARA VEZ 17 34,0 34,0 46,0 
ALGUNA VEZ 23 46,0 46,0 92,0 
CASI SIEMPRE 4 8,0 8,0 100,0 




¿Podrías pasar un mes sin hacer uso de la Red social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 4 8,0 8,0 8,0 
RARA VEZ 20 40,0 40,0 48,0 
ALGUNA VEZ 12 24,0 24,0 72,0 
CASI SIEMPRE 9 18,0 18,0 90,0 
SIEMPRE 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 40% rara vez podría pasar un 
mes sin hacer uso de la red social Facebook. 
El 24% opina alguna vez y el 8% nunca.  Esto quiere decir que los alumnos en muy 
pocas ocasiones podrían pasar un mes sin usar la red social Facebook. 
 




¿Utilizas emoticones en tus conversaciones al hacer uso del chat en la Red Social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
RARA VEZ 7 14,0 14,0 14,0 
ALGUNA VEZ 8 16,0 16,0 30,0 
CASI SIEMPRE 15 30,0 30,0 60,0 
SIEMPRE 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 40% siempre utiliza emoticones 
en sus conversaciones al hacer uso del chat en la red social Facebook. El 16% 
alguna vez y el 14% rara vez lo utiliza. Esto quiere decir que los emoticones son 
utilizados frecuentemente en las conversaciones en línea de los alumnos. 
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GRÁFICO N° 8 
 
¿Los emoticones indican tu estado anímico? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 7 14,0 14,0 18,0 
ALGUNA VEZ 14 28,0 28,0 46,0 
CASI SIEMPRE 19 38,0 38,0 84,0 
SIEMPRE 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 38% casi siempre utiliza en los 
emoticones su estado anímico. El 28% algunas veces y 16 siempre. Solo el 4% 
nunca lo utiliza. Esto quiere decir que los emoticones casi siempre indican el estado 





GRÁFICO N° 9 
 
¿Crees que el proceso de comunicación se está perdiendo por el uso del chat en la red social 
Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 1 2,0 2,0 2,0 
RARA VEZ 4 8,0 8,0 10,0 
ALGUNA VEZ 26 52,0 52,0 62,0 
CASI SIEMPRE 13 26,0 26,0 88,0 
SIEMPRE 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 52% algunas veces creen que 
el proceso de comunicación se ha perdido por el uso del chat en la red social 
Facebook. El 26% opina que casi siempre y el 8% rara vez. Esto quiere decir que 
el proceso de comunicación, algunas veces  se está viendo amenazado por el uso 




GRÁFICO N° 10 
 
¿Se te hace fácil entablar una conversación en la red social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 1 2,0 2,0 2,0 
RARA VEZ 8 16,0 16,0 18,0 
ALGUNA VEZ 10 20,0 20,0 38,0 
CASI SIEMPRE 21 42,0 42,0 80,0 
SIEMPRE 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 42% casi siempre se les hace 
fácil entablar una conversación en la red social Facebook. Al 16% rara vez, mientras 
que el 2% opina que nunca es fácil. Esto quiere decir que  los alumnos fácilmente 





GRÁFICO N° 11 
 
¿Crees que le das un buen uso al Internet? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 4 8,0 8,0 12,0 
ALGUNA VEZ 20 40,0 40,0 52,0 
CASI SIEMPRE 15 30,0 30,0 82,0 
SIEMPRE 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 40% opina que algunas veces 
le dan buen uso al internet. El 30% cree que siempre y el 8% rara vez.  Esto quiere 
decir que no casi siempre los alumnos hacen un uso adecuado en Internet. 
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GRÁFICO N° 12 
 
¿Crees que el uso del chat es beneficioso para tu desarrollo estudiantil? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 5 10,0 10,0 10,0 
RARA VEZ 18 36,0 36,0 46,0 
ALGUNA VEZ 19 38,0 38,0 84,0 
CASI SIEMPRE 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 38% cree que algunas veces el 
uso del chat es beneficioso para su desarrollo estudiantil. Mientras que el 36% 
opina que rara vez lo sea. El 10% opina que nunca. Esto quiere decir que el chat 




GRÁFICO N° 13 
 
¿Prefieres utilizar el chat a diferencia de publicar lo que te agrada en la Red Social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 6 12,0 12,0 16,0 
ALGUNA VEZ 18 36,0 36,0 52,0 
CASI SIEMPRE 19 38,0 38,0 90,0 
SIEMPRE 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 38% prefiere usar el chat a 
diferencia de publicar lo que le agrada en la red social Facebook. El 36% alguna 
vez lo prefiere. Solo el 4% nunca lo prefiere. Esto quiere decir que la mayoría de 




GRÁFICO N° 14 
 
¿Internet ha influenciado en tu vida cotidiana? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 8 16,0 16,0 20,0 
ALGUNA VEZ 13 26,0 26,0 46,0 
CASI SIEMPRE 24 48,0 48,0 94,0 
SIEMPRE 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 48% opina que casi siempre 
internet ha influenciado en su vida cotidiana. El 26% opina que algunas veces. Solo 
el 4% opina que nunca. Esto quiere decir que Internet está presente en el día a día 




GRÁFICO N° 15 
 
¿Los chats grupales te permiten mantener  una mejor relación con tus compañeros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 7 14,0 14,0 18,0 
ALGUNA VEZ 16 32,0 32,0 50,0 
CASI SIEMPRE 21 42,0 42,0 92,0 
SIEMPRE 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 42% cree que los chats grupales 
le permiten mantener una mejor relación con sus compañeros. El 32% opina que 
algunas veces y el 14% rara vez.  Esto quiere decir que el chat grupal es un medio 




GRÁFICO N° 16 
 
¿Usas más la Red social Facebook para comunicarte con tus amigos, a diferencia de otras redes 
sociales? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 1 2,0 2,0 2,0 
RARA VEZ 7 14,0 14,0 16,0 
ALGUNA VEZ 16 32,0 32,0 48,0 
CASI SIEMPRE 18 36,0 36,0 84,0 
SIEMPRE 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 36% usa más la red social 
Facebook para comunicarse con sus amigos, a diferencia de otras redes sociales. 
El 32% algunas veces lo usa y el 14% rara vez. Esto quiere decir que la red social 




GRÁFICO N° 17 
 
¿Crees que las medidas de privacidad que brinda la red social Facebook  permiten no ponerte  
en peligro? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 3 6,0 6,0 6,0 
RARA VEZ 12 24,0 24,0 30,0 
ALGUNA VEZ 19 38,0 38,0 68,0 
CASI SIEMPRE 12 24,0 24,0 92,0 
SIEMPRE 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 38% creen que algunas veces 
las medidas de privacidad que brinda la red social Facebook permiten no ponerlos 
en peligro. Mientras que el 24% opina que rara vez y casi siempre.  Esto quiere 
decir que los alumnos no siempre se sienten seguros con las medidas de privacidad 





GRÁFICO N° 18 
 
¿Crees que si no existirá el chat, la Red Social Facebook  no sería tan popular? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 8 16,0 16,0 16,0 
RARA VEZ 10 20,0 20,0 36,0 
ALGUNA VEZ 16 32,0 32,0 68,0 
CASI SIEMPRE 11 22,0 22,0 90,0 
SIEMPRE 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, 32% cree que algunas veces si no 
existiera el chat, la Red social Facebook no sería tan popular. El 22% opina que 
casi siempre y el 20% rara vez. El 16% opina que nunca. Esto quiere decir que el 




GRÁFICO N° 19 
 
¿Crees que el chat es una herramienta fundamental en Internet? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 6 12,0 12,0 16,0 
ALGUNA VEZ 21 42,0 42,0 58,0 
CASI SIEMPRE 17 34,0 34,0 92,0 
SIEMPRE 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 42% opina que algunas veces 
cree que el chat es una herramienta fundamental en internet. El 34% opina que casi 
siempre lo es, mientras que el 12% rara vez lo cree fundamental. Solo el 4% opina 




GRÁFICO N° 20 
 
¿Crees que la comunicación mediante gestos o señas se ve amenazada por el uso del chat, en la 
Red Social Facebook? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 4,0 4,0 4,0 
RARA VEZ 13 26,0 26,0 30,0 
ALGUNA VEZ 21 42,0 42,0 72,0 
CASI SIEMPRE 13 26,0 26,0 98,0 
SIEMPRE 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 42% algunas veces cree que la 
comunicación mediante gestos o señas se ve amenazada por el uso del chat, en la 
red social Facebook. El 26% opina que rara vez y casi siempre. Esto quiere decir 
que el código no lingüístico algunas veces se ve amenazado por el uso del chat en 
la red en Facebook. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
Para la obtención de la prueba de hipótesis general, la cual acepta o rechaza la 
hipótesis nula se debe ejecutar el programa especializado de SSPS para la 
confirmación en el Chi Cuadrado. 
 
Hipótesis General 
Hi: Existe influencia entre  el uso del chat, en la  red social Facebook y la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de 
secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Ho: No  existe influencia entre  el uso del chat, en la  red social Facebook y la 
comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de 
secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
 
Estadísticos 
Uso del chat   












Comunicación Directa   


















Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 10,240a 4 ,037 
Razón de verosimilitud 11,607 4 ,021 
Asociación lineal por lineal 6,734 1 ,009 
N de casos válidos 50   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,80. 
 
 
 Categorías Intervalos 
1      Muy frecuente 60 - 72 
2 Frecuente 48 – 60 
3 Poco frecuente 36 – 48 
 Categorías Intervalos 
1 Bueno 12 - 15 
2 Regular 9 – 12 
3 Malo 6 – 9 





Grados de libertad: 
gl = (n° de columnas – 1) x (n° de filas – 1) 












El valor de X2 es 9,4877. 
Aplicación de criterio de decisión:  
X2calculado > X2tabulado 
10,240 > 9,4877 
 
Recuento   
 
Comunicación Directa 
Total Malo Regular Bueno 
Uso del chat Poco frecuente 9 1 0 10 
Frecuente 12 16 4 32 
Muy frecuente 2 5 1 8 
Total 23 22 5 50 
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Como podemos ver el valor X2calculado es mayor al de X2tabulado, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Si existe influencia entre el uso del chat, en la red social Facebook y la 
comunicación directa en un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria 
de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 2017. 
Hipótesis Especifico (1) 
 
Hi: Las características del chat influyen en los tipos de códigos dentro de un entorno 
cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 
2017. 
 
Ho: Las características del chat no influyen en los tipos de códigos dentro de un 












Rango: 38 - 17 = 21 / 3 = 7                 Rango: 5 – 1 = 4 / 3 = 1 
 
Calculo de Baremos     Cálculo de Baremos 
Estadísticos 
Tipos de códigos 





Características del chat 













Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 16,259a 4 ,003 
Razón de verosimilitud 14,284 4 ,006 
Asociación lineal por lineal 8,279 1 ,004 
N de casos válidos 50   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,00. 
 
 
1      Muy frecuente 31 - 38 
2 Frecuente 24 – 31 
3 Poco frecuente 17 – 24 
 Categorías Intervalos 
1 Bueno 4 - 5 
2 Regular 2 – 3 
3 Malo 1 – 2 
Tabla cruzada Características del chat*Tipos de códigos 
Recuento   
 
Tipos de códigos 
Total Malo Regular Bueno 
Características del 
chat 
Poco frecuente 6 1 2 9 
Frecuente 4 7 25 36 
Muy frecuente 0 2 3 5 




Grados de libertad: 
 
gl = (n° de columnas – 1) x (n° de filas – 1) 
















12,515 > 9,4877 
 
El valor de X2 es 9,4877. 
Aplicación de criterio de decisión:  
X2calculado > X2tabulado 
16,259 > 9,4877 
 
Como podemos ver el valor X2calculado es mayor al de X2tabulado, por lo que se rechaza 




Las características del chat influyen en los tipos de códigos dentro de un entorno 
cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, Lima, 
2017. 
 
Hipótesis Especifico (2) 
 
Hi: Los elementos del chat influyen en los elementos de la comunicación dentro de 
un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla 
Ochoa, Lima, 2017. 
 
Ho: Los elementos del chat no influyen en los elementos de la comunicación dentro 
de un entorno cercano, en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla 









Rango: 34 - 19 = 15 / 3 = 5               Rango: 10 – 3 = 7 / 3 = 2 
 
Calculo de Baremos     Cálculo de Baremos 
Estadísticos 
Elementos del chat 





Elementos de la comunicación 




 Categorías Intervalos 








Grados de libertad: 
 
gl = (n° de columnas – 1) x (n° de filas – 1) 









2 Frecuente 24 – 29 
3 Poco frecuente 19 – 24 
 Categorías Intervalos 
1 Bueno 8 - 10 
2 Regular 5 – 8 
3 Malo 2 – 5 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,131a 4 ,025 
Razón de verosimilitud 9,957 4 ,041 
Asociación lineal por lineal 7,946 1 ,005 
N de casos válidos 50   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,28. 
Tabla cruzada Elementos del chat*Elementos de la comunicación 
Recuento   
 
Elementos de la comunicación 
Total Malo Regular Bueno 
Elementos del 
chat 
Poco frecuente 5 2 0 7 
Frecuente 6 24 1 31 
Muy frecuente 1 10 1 12 










X2 calculado > X2 tabulado 
12,515 > 9,4877 
El valor de X2 es 9,4877. 
 
Aplicación de criterio de decisión:  
X2calculado > X2tabulado 
11,131 > 9,4877 
 
Como podemos ver el valor X2calculado es mayor al de X2tabulado, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Los elementos del chat influyen en los elementos de la comunicación dentro de un 





De acuerdo a los resultados encontrados en la presente investigación y haciendo 




El resultado obtenido de la encuesta realizada a los alumnos del 5° de año de 
secundaria de la I. E Enrique Milla Ochoa indica que existe una influencia del uso 
del chat en la comunicación directa.  Esto quiere decir que a causa del uso del chat 
se da un efecto en la comunicación directa, a tal punto que los alumnos mediante 
el cuestionario afirman que la comunicación cara a cara se ha perdido al hacer uso 
del chat.  
 
Por un lado, en una investigación elaborada por Neyra Alvites (2016) se comprueba 
que existe una dependencia del teléfono móvil, aceptan las aplicaciones y  
descuidan lo que se sucede en el entorno. Es así, que el 75% de los alumnos 
prefiere comunicarse por la red social Facebook a diferencia de otras redes. Ello, 
se relaciona con la pregunta 16 de mi cuestionario, donde los estudiantes también 
prefieren dicha red social.  
 
Por otro lado, en un trabajo de investigación realizado por Mejía Zambrano (2015) 
señala que los estudiantes desconocen de la influencia que pueden tener las redes 
sociales sobre ellos, motivo por el cual se vuelven adictos y se olvidan del 
compromiso que tienen como estudiantes, lo cual genera un impacto desfavorable 
en su día a día.  
 
Es así, que según lo que establece el autor se relaciona con los resultados que 
obtuve al realizar mi encuesta, ya que la mayoría de los alumnos señala que 
Internet ha influenciado en su vida y por lo tanto que está presente en su vida 
cotidiana. 
 
Es por ello, se puede asegurar que los estudiantes acceden a la red social 
Facebook con la finalidad de entretenerse, divertirse, conversar, interactuando en   
línea y dejando de lado el sociabilizar en el espacio físico. 
 
Cabe destacar, que la dificultad que se pudo dar al encuestar fue que todos los 
estudiantes del quinto año de secundaria se encuentren en sus aulas, para lo cual 
gracias a la ayuda de los docentes y auxiliar todos los estudiantes fueron 






Se ha comprobado que existe influencia del uso del chat en la comunicación directa 
por medio de la prueba de hipótesis, chic cuadrado. Lo cual quiere decir, que la 
importancia que los estudiantes le están dando al hacer uso del chat en la red social 
Facebook está provocando una amenaza a la comunicación que se da en un mismo 
espacio.  
 
Debido a ello, el uso del chat en la red social Facebook ejerce tal poder e influencia 
en los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa, ya que según 
los resultados de la encuesta la mayoría tiene un preferencia por dicha red social. 
También que se les hace más fácil entablar una conversación en línea que 
personalmente y sobre todo son conscientes que el chat es perjudicial para su 
estudio y sin embargo hacen uso de esta forma de comunicación en Internet. 
 
Por otro lado, como segunda conclusión, respecto al objetivo específico para 
determinar la influencia entre las características del chat y los tipos de códigos se 
obtuvo como resultado que si existe una influencia entre ambas dimensiones. De 
esta manera, se puede precisar que las características del chat (hipertexto, 
multimedia e interacción) están desplazando a los tipos de códigos (Lingüístico y 




Es por ello, que la mayoría de los estudiantes prefieren hacer uso del chat, en la 
red social Facebook, señalando que es un medio que les permite ser más visibles 
y pueden interactuar mejor con sus compañeros. Por lo tanto, el uso de esta 
cibercharla es un distractor para los alumnos, ya que les impide establecer una 
comunicación cara a cara y a la vez  pone en peligro a la comunicación mediante, 




Como tercera conclusión, según el objetivo específico para determinar la influencia 
entre los elementos del chat y los elementos de la comunicación, dio como 
resultado que si existe influencia entre ambas dimensiones. Esto quiere decir, que 
existe influencia de los elementos del chat (Usuarios, canales, salas de charla, 
administradores y operadores) sobre los elementos de la comunicación (emisor, 
receptor, código, canal, mensaje y contexto). 
 
Es así, que los estudiantes señalan que prefieren utilizar los chats grupales ya que 
les permiten mejorar la relación con sus compañeros  y que han dejado de prestar 
atención a una clase o estudiar para un examen a causa del chat.  De esta manera, 
el proceso de comunicación se ve interrumpido porque los estudiantes optan por 
comunicarse por una red social haciendo uso del chat. 
 
Finalmente, el “Chat”  está influenciando de manera rápida en los estudiantes del 
5° de secundaria. Es por ello, que dejan de lado diversas cosas que deben hacer, 
entre la principal, establecer una conversación sin interferencia de algo, la cual es 
de suma importancia para que ellos puedan desenvolverse en el contexto donde se 
encuentren, así como, expresar lo que sienten, intercambiar ideas, mantener una 




En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones: 
Como primera recomendación, debido a que existe una influencia entre las 
variables de estudio se sugiere que los estudiantes deben moderarse al usar el chat 
en la red social Facebook y deben priorizar lo que sucede a su alrededor.  
Asimismo se les recomienda planificar sus actividades y horarios de estudio, tener 
en cuenta que una red social puede generar adicción. 
 
Como segunda recomendación es importante que el director del plantel en un 
trabajo en conjunto con el tutor o docente a cargo del quinto año de secundaria 
brinde charlas que traten sobre redes sociales y comunicación porque estos dos 
factores influyen en el desarrollo del estudiante. De esta manera, se busca que ellos 
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tengan conocimiento sobre las ventajas y desventajas que tiene el utilizar una red 
social reiteradamente. Asimismo, sepan la importancia de la comunicación. 
 
Como tercera recomendación es citar a reuniones a los padres de familia con la 
finalidad de orientarlos sobre el correcto uso de las redes sociales tanto dentro 
como fuera del plantel y a la vez pongan en práctica lo aprendido con sus hijos. Por 
otro lado, es importante que se sugieran páginas webs educativas, para que los 
estudiantes puedan realizar sus trabajos e intercambiar opiniones respecto a algún 
tema.  
 
De esta manera, se va contribuir a que los alumnos y maestros tengan una 
adecuada relación y por lo tanto no afecte su rendimiento, ni desenvolvimiento 
escolar. Asimismo, en el horario de clase se recomienda a los profesores que sean 
más dinámicos, haciendo participes a los alumnos de los temas a tratar, para así 
evitar que el alumno se distraiga.  
 
 Al poner en práctica las recomendaciones mencionadas se va contribuir a modificar 
la dependencia que los alumnos tienen al hacer uso del chat en la red social 
Facebook y se lograra que se comuniquen e interactúen adecuadamente, ya que 
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Cuestionario para determinar: ¿De qué manera Influye el uso del chat, en la red 
social Facebook, en la comunicación directa dentro de un entorno cercano, en los 
alumnos del  5° de secundaria de la I.E Enrique Milla Ochoa,  Lima, 2017? 
Datos: 
Edad: __________ 
Sexo:    M       F 
Instrucciones: Por favor responda con sinceridad y marque su respuesta con una (X)  y 



























3 ¿Sientes la necesidad de revisar constantemente la Red 
social Facebook? 





4 ¿Crees que la comunicación cara a cara se ha perdido  al 
hacer uso de la red social Facebook? 





5 ¿Has dejado de prestar atención a la clase o estudiar para 
un examen por hacer uso de una red social? 





6 ¿Podrías pasar un mes sin hacer uso de la Red social 
Facebook? 





7 ¿Utilizas emoticones en tus conversaciones al hacer uso 
del chat en la Red Social Facebook? 










9 ¿Crees que el proceso de comunicación se está 
perdiendo por el uso del chat en la red social Facebook? 





10 ¿Se te hace fácil entablar una conversación en la red 
social Facebook? 










12 ¿Crees que el uso del chat es beneficioso para tu 
desarrollo estudiantil? 





13 ¿Prefieres utilizar el chat a diferencia de publicar lo que 
te agrada en la Red Social Facebook? 










15 ¿Los chats grupales te permiten mantener  una mejor 
relación con tus compañeros? 





16 ¿Usas más la Red social Facebook para comunicarte con 
tus amigos, a diferencia de otras redes sociales? 







17 ¿Crees que las medidas de privacidad que brinda la red 
social Facebook  permiten no ponerte  en peligro? 





18 ¿Crees que si no existirá el chat, la Red Social Facebook  
no sería tan popular? 





19 ¿Crees que el chat es una herramienta fundamental en 
Internet? 





20 ¿Crees que la comunicación mediante gestos o señas se 
ve amenazada por el uso del chat, en la Red Social 
Facebook? 
Nunca Rara vez Alguna 
vez 
Casi 
siempre 
Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
